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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de bouw van een rustoord door R&S Projects nv, werd door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed,  volgend op een vlakdekkende opgraving met resten uit de metaaltijden en 
de  middeleeuwen  ter  hoogte  van  het  aansluitende  perceel,  een bijkomende  vlakdekkende 
opgraving geadviseerd. Concreet wordt er in deze zone van circa 800 m² een parking aangelegd. 
De  zone  waar  de  parking  komt  maakt  deel  uit  van  een  tweede  stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag en was nog niet in eigendom van de opdrachtgever.
Tijdens het huidige onderzoek werden diverse bewoningsresten aangetroffen die dateren uit de 
vroege en/of volle middeleeuwen. Het gaat om de resten van een gebouwplattegrond met een 
bijgebouw, een kuil en een greppel, die gedateerd kan worden in het tweede en derde kwart van 
de 12de eeuw.
Deze opdracht werd op 2 februari 2012 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd 
uitgevoerd van 28 tot en met 30 maart 2012, onder leiding van Natasja Reyns. Het opzet van het  
onderzoek  was,  binnen  het  plangebied,  het  archeologisch  erfgoed  te  documenteren  en  te 
interpreteren, gezien een bewaring in situ niet mogelijk was.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Olen (Fig. 1), perceel 347C 
(kadaster Olen, 1ste afdeling, sectie D). Het onderzoeksgebied is volgens het gewestplan gelegen 
in woonuitbreidingsgebieden (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Olen
• Plaats: Wilgenstraat – Langepad – Krentzen – Eikenstraat
• Toponiem: Gerhagen – Onze-Lieve-Vrouw Olen
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 78833; 168497
– 78899; 168454
– 78532; 168068
– 78496; 168145
Het projectgebied is ingesloten tussen de bewoning met ten westen de Wilgenstraat. Ten noorden 
het Langepad en ten zuidoosten Krentzen (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 2.2 Aard bedreiging
Op de locatie van het onderzoek zal een parking, in het kader van de realisatie van een nieuw 
rustoord, aangelegd worden (Fig. 3). Dit gaat gepaard met een verstoring van het archeologisch 
bodemarchief.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.be)
Fig. 3: Ontwerpplan(onderzoekszone is rood afgelijnd)
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 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek was het uitvoeren van een vlakdekkende opgraving van een 
zone  van  circa  800  m²,  gezien  een  aansluitende  archeologische  opgraving  een  hoge 
archeologische potentie van dit deel van het terrein heeft aangetoond. Een bewaring  in situ is 
geen optie.
In  het  bijzonder  werd  nagegaan  wat  de  aard  is  van de  eventueel  aanwezige  archeologische 
(bewonings)sporen, mogelijk uit de metaaltijden en de middeleeuwen, waarop het aansluitende 
onderzoek gewezen heeft.
Een aantal vragen dienen in het bijzonder beantwoord te worden:
– Wat is de aard, de verspreiding en de datering van de sporen?
– Zijn  er  structuren  te  herkennen?  Wat  is  hun  aard  (functioneel,  bewaringstoestand), 
datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang?
– Kunnen  de  interpretaties  van  de  opgraving  op  de  aangrenzende  percelen  fijngesteld 
worden?
– Wat is de datering van de nederzettingssporen: dateren ze uit één periode of betreft het 
een meerperiodesite?
– Indien  het  een  meerperiodesite  betreft:  wat  is  de  relatie  tussen  de  sporen  uit  de 
verschillende periodes?
– Wat is de relatie met het landschap?
– Wat  is  het  belang  en  de  betekenis  van  de  site  binnen  de  bestaande  kennis  over  de 
geschiedenis van Olen (cfr. recent onderzoek) en de ruimere regio?
– Wat is het belang van de site binnen de bestaande kennis van gelijkaardige sites? 
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Het onderzoeksterrein heeft een lichte, noordwest-zuidoost georiënteerde helling en is gelegen 
op de flank van een zandrug, de zogenaamde rug van Geel, met ten noorden de Vallei van de 
Kleine Nete. De rug van Geel strekt zich uit ten zuiden van Olen in de richting van Geel en is een 
relatief  smalle,  zuidwest-noordoost  georiënteerde reliëfeenheid.  Deze doorbreekt  de depressie 
van de Schijns-Nete, een laaggelegen gebied waar de topografie zich onder de 20 m situeert. 1 
Deze  topografische  locatie  is  interessant,  omdat  bewoningskernen  vaak  ontstonden  op  de 
glooiing van de hoger  gelegen zandgronden naar de alluviale beekdalen,  waar zich de beste 
landbouwgronden bevinden. Op de topografische kaart is het gebied gelegen tussen 17,5 en 20 m 
TAW (Fig. 4).
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Netebekken, in de subhydrografische zone2 van Kleine Nete van 
monding Wamp (excl.) tot monding Aa (excl.). Op de oostelijke grens van het terrein loopt de 
Meirenloop – Steenovenloop en verder ten oosten is er een naamloze waterloop gelegen, die in 
het noorden uitmondt in de andere beek (Fig. 5). De Meirenloop mondt in het noorden uit in de 
Kleine Nete.
1 Goolaerts/Beerten 2001: 2
2 Subindeling van de bekkens
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
Het onderzoeksgebied is gelegen in de zandstreek.  De geologische ondergrond bestaat uit  de 
formatie  van  Kasterlee  (Kl),  gekenmerkt  door  bleekgroen  tot  bruin  fijn  zand,  paarse 
kleihorizonten,  licht  glauconiethoudend,  micahoudend,  en  met  onderaan  kleine  zwarte 
silexkeitjes.3 Uit een boring in de omgeving blijkt dat deze zich bevindt op een diepte vanaf circa 
vier meter. Hierboven zijn kwartaire afzettingen gelegen. Vanaf een diepte van 11 meter begint 
de formatie van Diest.4
3 http://dov.vlaanderen.be
4 Boring kb16d45e-B409 (http://dov.vlaanderen.be)
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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De bodem is op de plaats van het projectgebied (Fig. 6) weergegeven als een matig droge lemig 
zandbodem (Scm(b)) met dikke antropogene humus A-horizont, of plaggenbodem, met gevlekte 
textuur  B-horizont.  Deze bodem is  ontwikkeld  ten gevolge  van eeuwenlange  bemesting met 
stalstrooisel, afkomstig van plaggen (zoden) uit zogenaamde  outfields of gemene gronden.5 De 
aanwezigheid  van  een  plaggenbodem  zorgde  er  voor  dat  de  archeologische  sporen  goed 
bewaard bleven. Net ten oosten bevindt zich een droge lemig zandbodem (Sbm(b)). Meer naar 
het  noorden  toe,  nabij  de  Meirenloop  zijn   matig  natte  tot  natte  licht  zandleembodems  met 
duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Pdgx en Pegx) gesitueerd.
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Op het einde van de 10de of het begin van de 11de eeuw gaf graaf Ansfridus, bisschop van 
Utrecht, de rechten die hij in en rond "Odlo" (Olen) en Westerlo bezat aan het Sint-Maartens- en 
het Sint-Salvatorkapittel te Utrecht. Deze kapittels gaven het goed Westerlo-Olen midden 13de 
eeuw in erfpacht aan Arnold van Wesemael en aan de abdij van Tongerlo. De beide gemeenten 
kenden vervolgens een gelijklopende geschiedenis onder de heren van Wesemael (1247) en het 
huis de Merode (1429). In 1550 kreeg Hendrik de Merode de titel van graaf van Olen en in 1620  
verwierf de familie de volle eigendom van het gebied, dat in 1625 verheven werd tot markizaat 
Westerlo. Tot diep in 19de eeuw bleef de bewoning van Olen grotendeels geconcentreerd in het 
zuidelijk deel van het grondgebied.6
De regio kende vanaf de middeleeuwen drie grote ontwikkelingsperiodes: een eerste tussen de 
7de en de 9de eeuw, een tweede tussen de 11de en de 13de eeuw en een laatste die aanving in het 
laatste kwart van de 18de eeuw. Deze brachten ook evoluties in het landschap teweeg.7
5 Langohr/Mikkelsen/Vanweesenbeeck 2004: 207
6 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/21676; Reyns/Bruggeman 2012: 12-13
7 De Bond/T'Jonck 1977: 263
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Fig. 7: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Bij gebrek aan voldoende geschreven bronnen zijn we maar schaars ingelicht over bewoning en 
landschap  voor  1400.  Vanaf  de  7de  en  8ste  eeuw  is  er  in  de  Kempen  een  aanzienlijke 
bevolkingsgroei,  waarbij  nieuwe  nederzettingen  werden  gesticht,  waarbij  braakliggende 
terreinen werden ontgonnen. Nieuwe bewoningskernen ontstonden op de glooiing van de hoger 
gelegen  zanderige  bos-  en  heidegronden  naar  de  alluviale  beekdalen,  waar  zich  de  beste 
landbouwgronden bevonden. In de loop van de 11de en 12de eeuw begon de bevolking, na een 
zekere stagnatie, weer toe te nemen, waarbij er op grotere schaal aan ontginning werd gedaan.8
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied (Fig.
7). Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 kan gezien worden dat in de zone geen bewoning 
aanwezig is (Fig. 8). Het huidige stratenpatroon is reeds aanwezig, op de Eikenstraat na.
Ook  het  bouwkundig  erfgoed  kan  als  bron  gebruikt  worden.  In  de  nabijheid  van  het 
onderzoeksgebied  is  "Sint-Sebastiaan",  in  de  volksmond  "Den  Bastiaan"  gelegen.  Volgens 
gemeentelijke brochures oude afspanning opklimmend tot 1604; eerste schriftelijke vermelding in 
1725; bebouwd perceel op de Ferrariskaart en vermeld als "S. Sébastien (Cab.) Distillerie" op de 
Vandermaelenkaart.9
8 De Bond/T'Jonck 1977: 240-242
9 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/47528
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Fig. 8: Atlas van de Buurtwegen (http://gis1.provant.be/Geoloketten/geoloket.jsp)
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 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  enkele  gekende 
archeologische waarde aanwezig (Fig. 9):
– CAI 106530: Akkerstraat  I.  Hier  werden bij  een werfcontrole  een aantal  niet  nader te 
dateren sporen aangetroffen.
– CAI 102827: Hoefsmidstraat (Neerbuul). Site met walgracht zichtbaar op de Ferrariskaart.
– CAI 157027:  Archeologisch vooronderzoek en opgraving met bewoningssporen uit  de 
ijzertijd en uit de vroege middeleeuwen (zie verder).
Iets verder zijn volgende CAI-locaties gelegen:
– CAI 110210: Kapel van Gestel (Gestelen). Voor het eerst vermeld in 1572. Zwaar geleden 
in de 80-jarige oorlog. Afgebroken midden 19de eeuw.
– CAI 102826: Herberg Sint-Sebastiaan (zie historische gegevens).
Op de percelen die grenzen aan het huidige onderzoeksgebied (percelen 359B (partim), 359C en 
359D (kadaster  Olen,  1ste  afdeling,  sectie  D))  werd tussen 13  en 28  juli  2011 een  opgraving 
uitgevoerd door All-Archeo bvba (CAI 157027). Op deze site werden resten uit diverse periodes 
aangetroffen  (Fig.  10).  Het  gaat  in  de  eerste  plaats  om  resten  uit  de  metaaltijden,  met  in 
hoofdzaak de aanwezigheid van een vierpostenspijker.10 Verder werd de aanwezigheid van een 
erf vastgesteld, dat lijkt te dateren uit de vroege middeleeuwen. Het erf omvat een driebeukig 
woongebouw, enkele bijgebouwen (spijkers) en een waterput. Een datering op het hout van de 
waterput leverde een datering op tussen de tweede helft van de 7de eeuw en de 8ste eeuw. Er 
werd geen geassocieerde afbakenende greppel aangetroffen. Opvallend is dat de paalsporen van 
het  woongebouw  slechts  tot  op  een  geringe  diepte  bewaard  gebleven  zijn.  De 
natuurwetenschappelijke onderzoeken wezen op een omgeving waar lage kruidachtige vegetatie 
en  bos  in  min  of  meer  gelijke  mate  waren  vertegenwoordigd.  De  nederzetting  bevond  zich 
waarschijnlijk in een bosrandsituatie. De aanwezigheid van een eiken-beukenbos wijst op een 
landschap dat nog niet volledig ontgonnen is. Tevens is er sprake van oppervlakten met heide en 
grasland.  Er  zijn aanwijzingen voor  veeteelt,  hoewel  niet  doorslaggevend.  De akkers  van de 
10 Reyns/Bruggeman 2012,:23-24
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Fig. 9: Overzichtskaart CAI, met in het blauw de voorafgaande vlakdekkende opgraving (CAI 157027).
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nederzetting bevonden zich op relatief voedselarme zandgrond. Verbouwde gewassen zijn tarwe 
en wellicht ook gerst. Naast de sporen die aan een erf gerelateerd lijken, werden ook nog een 
waterkuil en enkele verspreide kuilen en paalsporen aangetroffen, die eveneens in deze periode 
lijken gedateerd te kunnen worden.11 Tot slot werden slechts enkele sporen aangetroffen die in de 
nieuwe en nieuwste tijd geplaatst kunnen worden, wat erop wijst dat de bodem weinig verstoord 
werd.12
In de boomstamwaterput, die wellicht samenhangt met de aangetroffen gebouwplattegrond en 
de  bijgebouwen,  werden  fragmenten  handgevormd  aardewerk  gevonden,  evenals  een 
spinschijfje. Verscheidene van deze fragmenten bleken van een tuitpot met radstempelversiering 
in drie banden (Fig. 12). Omwille van de bolle potvorm en de aanwezige gladdingslijnen werd de 
tuitpot in de vroege middeleeuwen geplaatst. Deze datering wordt mee gestaafd door een  14C-
datering die wijst op een datering tussen de tweede helft van de 7de en het derde kwart van de 
8ste eeuw (1310 ± 30 BP, Poz-47684). Samen met de tuitpot13 werd nog een biconisch spinschijfje 
aangetroffen (Fig. 11), dat gebruikt werd om een draad te spinnen. In de waterkuil werden ook 
fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen.14
Andere vondsten uit de vroege middeleeuwen in Olen zijn schaars. Wel dient melding gemaakt 
te worden van  "Frankische oudheden" die gevonden zijn in de nabijheid van een Romeinse weg 
(CAI  105331).  Het  betreft  echter  telkens  zeer  vage  gegevens  en de  voorwerpen  kunnen  niet 
getraceerd worden.15
11 Reyns/Bruggeman 2012: 25-38
12 Reyns/Bruggeman 2012: 39-41
13 Gesloten potvorm met een gietelement, de tuit, die op de schouder aangebracht is (De Groote 2008: 267)
14 Reyns/Bruggeman 2012: 25-35
15 Marynissen 1980: 60-61
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Fig. 10: Grondplan werkput 2 uit de opgraving Olen – Wilgenstraat (groen: metaaltijden, paars:  
middeleeuwen, rood: nieuwe en nieuwste tijd)
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Meer naar het zuidwesten van het terrein werden recentelijk in Olen diverse sporen aangetroffen 
uit de metaaltijden. De resten werden onder meer aangetroffen aan de Industrielaan, Hoogbruul 
en Lammerdries. Het gaat zowel om bewoningssporen als resten van begravingsstructuren. Waar 
een fijnere datering van de aanwezige sporen mogelijk is op basis van vondstmateriaal, wijst dit  
op een datering in de ijzertijd.16
Op dezelfde zandrug zijn bij  recent  onderzoek verschillende sites  vastgesteld,  gelegen op de 
zuidelijke  helling.  Het  gaat  in  het  bijzonder  om  de  sites  Geel-Drijzillen/Rauwelkoven,  met 
bewoningssporen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.17 Ook op de site Geel-
Eikenvelden bewonings- en begravingssporen aangetroffen uit de late-bronstijd/vroege ijzertijd, 
alsook van volmiddeleeuwse bewoning.18
 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
De omgeving van het projectgebied bevat  enkele gekende archeologische waarden.  Deze zijn 
allen te plaatsen in de middeleeuwen of later. In de ruimere omgeving, maar eveneens gelegen 
op  dezelfde  zandrug  zijn  recentelijk  een  aantal  sites  aan  het  licht  gekomen  die  een  hoge 
archeologische potentie van deze zandrug aantonen, in het bijzonder wat betreft de metaaltijden, 
de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Vermits er op de zone onmiddellijk ten oosten van het  
huidige onderzoeksgebied verscheidene bewoningssporen werden teruggevonden, te plaatsen in 
de metaaltijden en de middeleeuwen, is de kans reëel dat er gelijkaardige sporen aangetroffen 
worden op het huidige perceel.
Op basis van het naastliggende onderzoek kon de intactheid van het archeologisch erfgoed reeds 
ingeschat worden. Gezien de bodem van dat projectgebied voor het grootste deel niet verstoord 
is, lijkt het aanwezige archeologische erfgoed vrij goed bewaard.
16 Derieuw/Reyns/Bruggeman 2011: 15
17 Bruggeman/Derieuw/Reyns 2012
18 Mervis et al. 2012
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Fig. 12: Tuitpot uit spoor 134e (schaal 1:3)
Fig. 11: Spinschijfje (schaal 1:2)
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare 
niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Alle sporen, werkputten en een een aantal 
representatieve  profielen  werden  fotografisch  vastgelegd.  Vervolgens  werden  alle  vlakken, 
profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen 
beschreven,  waarna de sporen werden gecoupeerd,  ingetekend en gefotografeerd.  Daar waar 
structuren werden aangetroffen, werd getracht de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting 
en  in  een  fase  te  couperen,  teneinde  ze  reeds  op  het  terrein  zo  goed  mogelijk  te  kunnen 
evalueren.
 4.2 Bodem
Over het merendeel van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich op circa 45 
cm tot  1,20 m onder het maaiveld, tussen 21,30 en 21,69 m TAW. Over vrijwel het  volledige 
terrein is een bodemopbouw te herkennen die bestaat uit een Ap-horizont, die een deel van de 
onderliggende plaggenbodem verploegd en gehomogeniseerd heeft.  Onder de plaggenbodem 
bevinden zich in het zuidelijke deel van het terrein nog de resten van een podzol. Daar is een 
oudere A-horizont te zien, gevolgd door een E-horizont of uitlogingshorizont en een B-horizont 
of aanreikingshorizont boven de C-horizont (PR1, PR2 en PR6, Fig. 13).
 4.3 Periodes
De aangetroffen resten lijken in de middeleeuwen (paars) en in de nieuwste tijd (rood) gedateerd 
te kunnen worden (Fig. 14). De middeleeuwse resten omvatten opnieuw resten van bewoning. 
De sporen uit de nieuwste tijd omvatten voornamelijk de resten van een recente afsluiting.
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Fig. 13: WP1PR1
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Fig. 14: Grondplan (paars: middeleeuwen, rood: nieuwste tijd, grijs: onbepaalde datering)
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 5 Bewoningssporen uit de middeleeuwen
De sporen die in de middeleeuwen te situeren zijn, werden voornamelijk aan de oostzijde van het 
onderzoeksgebied aangetroffen. Ze omvatten in hoofdzaak paalsporen, waaruit enkele structuren 
kunnen onderscheiden worden, greppels, en kuilen. De datering is gebaseerd op de relatie met 
de  naburige  site,  waar  de  sporen  in  de  vroege  middeleeuwen  te  dateren  zijn  en 
vergelijkingsmateriaal van andere sites, gezien het gebrek aan vondstmateriaal.
 5.1.1 Plattegronden
In het oosten van het terrein bevindt zich vermoedelijk een éénbeukige gebouwplattegrond (Fig.
17 en  Fig. 18).  Deze omvat de sporen 16 tot en met 58. De plattegrond heeft een noord-zuid 
oriëntatie,  een lengte van 17,5 m en een breedte van 6,2 m. De paalsporen hebben een ronde 
vorm, met een gemiddelde diameter van 18 cm en een homogene donkere grijsbruine vulling 
(Fig.  16 en  Fig.  15).  De paalsporen  zijn bewaard  tot  op een diepte  van maximaal  32  cm.  In 
doorsnede hebben de paalsporen een ronde tot spitse vorm.
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Fig. 17: Grondplan van de gebouwplattegrond
Fig. 15: Spoor 45Fig. 16: Spoor 18
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Vondstmateriaal  ontbreekt,  maar  de  plattegrond  vertoont  een  sterke  gelijkenis  met  de 
plattegrond uit  het  onderzoek  op het  aansluitende  perceel,  die  gedateerd  kan worden  in de 
vroege  middeleeuwen.19 Op  basis  van  de  gelijkaardige  plattegrond,  kan  ook  deze  structuur 
vermoedelijk in de vroege middeleeuwen gedateerd worden. Enkel de oriëntatie is verschillend. 
Waar deze plattegrond een noord-zuid oriëntatie heeft, heeft de plattegrond uit het onderzoek op 
het aansluitende perceel een oost-west oriëntatie.
Voor de plattegrond kunnen enigszins gelijkenissen gezien worden in de vroeg-middeleeuwse 
plattegronden van de site Brecht – Zoegweg, hoewel daar de paalsporen doorgaans zwaarder 
zijn uitgevoerd. De eenbeukige plattegronden zijn echter slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. 
De lengte varieert van 7,5 tot 10,0 m en de breedte van 5,0 tot 6,0 m. De plattegrond uit Olen is  
daarmee  veel  groter  dan  de  plattegronden  van  Brecht  –  Zoegweg.  De  afmetingen  van  de 
binnenindeling sluiten echter veel beter aan bij de plattegronden van Brecht – Zoegweg, met 7 bij 
4 m. Mogelijk bleven in Brecht enkel deze palen bewaard.20
Op basis  van de afmetingen is ook dit  gebouw te plaatsen in groep 6,  zoals  gedefinieerd bij 
onderzoek in Escharen (Duitsland),  waar een groot  aantal  vroegmiddeleeuwse plattegronden 
aangetroffen werd. Groep 6 bestaat uit grote gebouwen met een lengte tussen 16,6 en 21,0 m en 
19 Reyns/Bruggeman 2012: 26
20 Verbeek/Delaruelle 2004: 266
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Fig. 18: Grondplan en doorsnedes plattegrond
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een  breedte  tussen  5,0  en  7,4  m  (Fig.  19).  Dit  plattegrondtype  dateert  uit  de  Merovingische 
periode. De gebouwen zijn doorgaans éénschepig.21
In  de  A-horizont  van  de  podzol  werd  ter  hoogte  van  profiel  3  een  scherf  handgevormd 
aardewerk met donkere kern aangetroffen (LV1), het zogenaamde 'Verhaeghe groep A'.  Deze 
fabric kent slechts één vormtype, de kogelpot, en dateert uit de 10de en 11de eeuw.22 De scherf 
biedt  bijgevolg  bijkomende  zeggingskracht  voor  een  datering  in  de  vroege  tot  volle 
middeleeuwen van de aangetroffen bewoningssporen.
Verder werd houtskool ingezameld uit twee paalsporen van de gebouwplattegrond (S28 en S31). 
Gezien voor de plattegrond een datering beschikbaar is op typologische basis, draagt verdere 
datering  aan  de  hand  van  natuurwetenschappelijke  methoden  weinig  extra  informatie  bij.  
Bijgevolg worden geen verdere natuurwetenschappelijke analyses geadviseerd. Er werden ook 
geen  duidelijk  verbrande  palen  aangetroffen,  waardoor  de  kans  groot  is  dat  het  houtskool 
intrusief is.
Het onderzoek leverde ook de resten van een 
bijgebouw op, centraal in het zuiden van de 
werkput,  met  name  een  spijker  of 
graanschuurtje  (Fig.  20).  Het is onduidelijke 
of het gaat om een vierpostenspijker of een 
spijker met meer posten, gezien de structuur 
tegen  de  wand  gelegen  is  en  slechts  twee 
paalsporen  (S4  en  5)  zich  binnen  het 
onderzoeksgebied bevinden. De tussenafstand 
tussen  de  paalsporen  bedraagt  circa  3,0  m. 
Ook  hier  ontbreekt  vondstmateriaal.  De 
sporen,  met een diameter  van 40  cm en een 
bewaarde diepte van maximaal 20 cm, hebben 
een  ronde  vorm  en  een  homogene  donkere 
grijsbruine  vulling.  Bij  één  van  de  sporen 
werd  ook  een  paalkuil  vastgesteld  met  een 
lichtgrijze vulling. De paalsporen hebben een 
komvormige  doorsnede  met  steile  wanden 
(Fig. 21).
21 Verwers 1998: 269.
22 De Groote 2008: 325-329
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Fig. 21: Spoor 4
Fig. 20: Grondplan en doorsnedes bijgebouw
Fig. 19: Voorbeeld van een plattegrond uit groep 6 (Verwers 1998: 265)
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 5.1.2 Kuilen
Tijdens het onderzoek werd slechts één duidelijke kuil aangetroffen, met name spoor 11 (Fig. 22). 
Het spoor heeft een lengte van 1,7 bij 1,0 m en heeft een maximale diepte van 30 cm. De vulling is  
donker grijsbruin gelaagd.
 5.1.3 Greppels
De enige middeleeuwse greppel die aanwezig is, is spoor 1 (Fig. 23). Deze heeft een breedte van 
1,4 m en een maximale diepte van 42 cm. Hij kon gevolgd worden over de volledige breedte van 
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Fig. 22: Spoor 11
Fig. 23: Spoor 1, coupe CD
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de  onderzoekszone.  De  greppel  heeft  een  homogene  donkere  grijsbruine  vulling  en  is  in 
doorsnede komvormig met uitwaaierende randen.  Vondstmateriaal  omvat enkele  fragmenten 
van een maalsteen en mogelijk ook van de loper. Daarnaast werd een randfragment aangetroffen, 
vervaardigd  in  witbakkend  aardewerk  uit  het  Maasland  (Fig.  24).  Het  randfragment  is  een 
manchetrand en is afkomstig van een kookpot, die dateert uit het tweede en derde kwart van de 
12de  eeuw.23 Het  lijkt  er  op  dat  de  greppel  de  huisplattegrond  oversnijdt,  waardoor  de 
huisplattegrond ouder is.
Naast  de greppel  werd ook nog een ploegspoor  aangetroffen,  dat 
kon  gevolgd  worden  over  een  lengte  van  20,4  m.  Dit  omvat 
spoornummers 7, 12, 57 en 59 en wordt doorsneden door greppel 
spoor  1.  Het  ploegspoor  heeft  een homogene donkere  grijszwarte 
vulling, een breedte van 22 cm en een maximale bewaarde diepte 
van 8 cm. Het spoor is in doorsnede komvormig met uitwaaierende wanden. Het ploegspoor lijkt 
ouder te zijn dan de aangetroffen gebouwplattegrond.
 5.2 Besluit
Tijdens het onderzoek werden bewoningsresten aangetroffen die dateren uit de vroege en/of 
volle  middeleeuwen.  Het  gaat  om  de  resten  van  een  noord-zuid  georiënteerde 
gebouwplattegrond, een bijgebouw, een kuil en een greppel, die gedateerd kan worden in het 
tweede en derde kwart van de 12de eeuw. Vondstmateriaal uit de A-horizont van de bewaarde 
podzol heeft een datering in de 10de en 11de eeuw.
23 De Groote 2008: 342
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Fig. 24: Vondstmateriaal  
WP1S1, schaal 1:3
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 6 Sporen uit de nieuwste tijd
Sporen uit de nieuwste tijd zijn te situeren in het oosten van het terrein. Ze omvatten in de eerste  
plaats de paalkuilen van een noord-zuid georiënteerde afsluiting, die kon gevolgd worden over 
een lengte van 17,6 m, gelegen parallel met de gracht die het terrein in het oosten afbakent. De 
afsluiting bestaat uit de sporen 32, 53, 56, 60 en 61. De paalkuilen (Fig. 25) zijn rond en hebben 
een  diameter  van  20  cm  en  een  maximale  diepte  van  14  cm.  In  de  vulling  die  homogeen 
donkerbruin is, bevinden zich brokken beton. In doorsnede zijn deze sporen rechthoekig met 
rechte tot afgeronde bodem.
Verder werd de aanwezigheid vastgesteld van een noord-zuid georiënteerde greppel (Fig. 26), 
spoor  33,  die gevolgd kon worden  over  een lengte  van circa  19,5  m. Deze lijkt  verklaard te 
kunnen worden als de funderingssleuf van een betonnen constructie, die aanwezig was op het 
terrein.  Het  heeft  een grijze  tot  roestbruine  gelaagde  vulling,  een breedte  van 55  cm en een 
maximale diepte van 11 cm. De greppel heeft een komvormige doorsnede. Het spoor doorsnijdt 
spoor 1, een middeleeuwse greppel.
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Fig. 25: Spoor 53
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Fig. 26: Spoor 33
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 7 Discussie
Tijdens het onderzoek werden diverse bewoningsresten aangetroffen die dateren uit de vroege 
en/of volle middeleeuwen. Het gaat om de resten van een vermoedelijke gebouwplattegrond 
met een bijgebouw, een kuil en een greppel, die gedateerd kan worden in het tweede en derde  
kwart van de 12de eeuw. Vondstmateriaal uit de A-horizont van de bewaarde podzol heeft een 
datering in de 10de en 11de eeuw.
Confrontatie met de resultaten uit het onderzoek op het aansluitende perceel
Zoals reeds aangehaald, vertoont de vermoedelijke gebouwplattegrond uit dit onderzoek veel 
gelijkenissen met het onderzoek uit 2011 (Fig. 27). Enkel de oriëntatie van de plattegrond is nu 
noord-zuid, terwijl dit bij de plattegrond uit 2011 oost-west is. De bewoningssporen sluiten op 
elkaar  aan  en  lijken  zich  nog  verder  naar  het  zuiden  toe  uit  te  strekken,  buiten  het  
onderzoeksgebied. De sporen lijken afkomstig te zijn van twee verschillende erven, waarbij de 
greppel, spoor 269, aan de noordwestzijde van de werkput uit het onderzoek van 2011, dienst 
gedaan  lijkt  te  hebben  als  erfafbakening.  De  aanwezigheid  van  de  oost-west  georiënteerde 
greppel, spoor 1 uit dit onderzoek, wijst met een datering in het tweede en derde kwart van de 
12de eeuw mogelijk op een op een volgende fase van bewoning op het terrein.
Het gevoerde onderzoek draagt bijgevolg verder bij  tot de kennis en de reconstructie van de 
geschiedenis  van  bewoning  op  de  site  aan  de  Wilgenstraat  in  Olen.  Het  levert  vooral  ook 
bijkomende  informatie  op  met  betrekking  tot  de  bewoning  uit  de  vroege  en/of  volle 
middeleeuwen.
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Fig. 27: Grondplan van het huidige onderzoek en het onderzoek uit 2011
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Recent onderzoek uit de middeleeuwen: situering in de regio
Aan de vroege  middeleeuwen konden,  buiten de site  Olen –  Wilgenstraat,  tot  nog toe  geen 
sporen toegewezen worden in Olen. De site is dus van groot belang voor onze kennis over de 
middeleeuwen in Olen.  In  de ruime regio  werden toch al  enkele  sporen aangetroffen uit  de 
periode waaruit de boomstamwaterput op de site Olen – Wilgenstraat dateert (tweede helft 7de 
tot derde kwart 8ste eeuw). Deze site draagt dus ook in belangrijke mate bij over onze kennis van 
vroegmiddeleeuwse bewoning in de regio.
Zoals  uit  het  historisch  kader  blijkt,  is  er  vanaf  de  7de-8ste  in  de  Kempen een  aanzienlijke  
bevolkingsgroei,  waarbij  nieuwe  nederzettingen  werden  gesticht,  waarbij  braakliggende 
terreinen werden ontgonnen. Nieuwe bewoningskernen ontstonden op de glooiing van de hoger 
gelegen  zanderige  bos-  en  heidegronden  naar  de  alluviale  beekdalen,  waar  zich  de  beste 
landbouwgronden bevonden.24
Een eerste voorbeeld van een vroegmiddeleeuwse bewoningssite is gelegen in Kasterlee, waar 
eveneens een boomstamwaterput aangetroffen werd met een datering tussen 660 en 781 na Chr. 
Spijtig  genoeg  maakte  de  ver  gevorderde  staat  van  de  bouwwerken  en  de  omringende 
bebouwing verder onderzoek niet mogelijk, zodat het onduidelijk blijft of de waterput al dan niet 
in  relatie  staat  tot  een  heuse  nederzetting  of  eerder  tot  een  alleenstaande  boerderij  of  klein 
gehucht.  Op  de  vulling  van  de  boomstamwaterput  werd  ook  een  ecologische  reconstructie 
uitgevoerd aan de hand van plantenmateriaal en keverresten. Beide geven een indicatie voor de 
vroegere aanwezigheid van akkerbouw, droge graslanden en heidevegetatie, gecombineerd met 
wat  bomen  of  struweel  en  wat  mosbedekking.  De  akkers  werden  bebouwd  met  rogge  als 
wintergraan, en mogelijk met haver of zelfs gerst als zomergraan.25
Pollenonderzoek van de waterput in Olen-Wilgenstraat geeft een enigszins afwijkend beeld. Het 
toont dat het pollen van struikhei domineert. Het percentage boompollen wijst op een open bos 
of bosrandsituatie. Bijna al het niet-boompollen is afkomstig van grassen en struikhei en wijzen 
op open grasland en heiden. Er is relatief weinig pollen van cultuurgewassen aangetroffen in de 
waterput.  Het  meeste  is  afkomstig  van  het  gerst/tarwe-type  en  het  tarwe-type.  Specifieke 
akkeronkruiden  zijn  niet  aangetroffen,  maar  het  percentage  pionierssoorten  is  relatief  hoog,  
zodat mag worden aangenomen dat zij tenminste ten dele in verband kunnen worden gebracht 
met de lokale akkerbouw.  Ook de waterkuil die wat verderop aangetroffen werd, toont bomen 
en struikhei, maar daarnaast ook diverse akkeronkruiden, cultuurgewassen en zelfs vlas. Vlas 
levert vezels voor textiel (linnen) en zaden voor onder andere olie (lijnolie).26
Een ander voorbeeld uit de regio is afkomstig van Brecht – Zoegweg, waar duidelijk bewoning 
was tijdens de 8ste eeuw. Hier werden drie oost-west georiënteerde en een noordwest-zuidoost 
georiënteerde plattegrond aangetroffen werden. Het gaat om eenbeukige plattegronden met een 
lengte tussen 6,5 en 10 m en een breedte tussen 5 en 6 m. 27 Tot slot kan nog een site vermeld 
worden te  Pulle  – Keulsebaan.  Daar kon achterhaald worden dat  een tweede bewoningsfase 
dateert uit de 7de tot 8ste eeuw.28
24 De Bond/T'Jonck 1977: 240-242
25 Wouters et al. 1996: 99-107
26 Reyns/Bruggeman 2012: 31-38
27 Verbeek/Delaruelle 2004: 265-273
28 Annaert 2009: 72-73
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 8 Samenvatting
Tijdens het onderzoek werden bewoningsresten aangetroffen die dateren uit de vroege en/of 
volle  middeleeuwen.  Het  gaat  om  de  resten  van  een  vermoedelijke  éénbeukige  noord-zuid 
georiënteerde gebouwplattegrond, een bijgebouw, een kuil en een greppel,  die gedateerd kan 
worden in het tweede en derde kwart van de 12de eeuw. Vondstmateriaal uit de A-horizont van 
de bewaarde podzol heeft een datering in de 10de en 11de eeuw.
De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de resultaten van het onderzoek uit 2011, op het 
aansluitende perceel  en lijken zich nog verder naar het zuiden toe uit te strekken, buiten het 
onderzoeksgebied.  De  sporen  lijken  afkomstig  te  zijn  van  twee  verschillende  erven.  Beide 
onderzoek zorgen voor een betere kennis van de site aan de Wilgenstraat in Olen, maar vooral  
ook van de middeleeuwse bewoning in Olen en de ruimere regio. Aan de vroege middeleeuwen 
konden, buiten de site Olen – Wilgenstraat, tot nog toe geen sporen toegewezen worden in Olen. 
De site is dus van groot belang voor onze kennis over de middeleeuwen in Olen. De site past in 
een eerste middeleeuwse ontwikkelingsperiode in de Kempen, waarbij vanaf de 7de-8ste er een 
aanzienlijke  bevolkingsgroei  plaatsvindt,  waarbij  nieuwe  nederzettingen  werden  gesticht, 
waarbij  braakliggende  terreinen  werden  ontgonnen.  Voorbeelden  in  de  regio  die  vroeg-
middeleeuwse sporen opleverden zijn schaars in de regio. Sporen werden in de omgeving onder 
meer aangetroffen in Kasterlee, Brecht en Pulle.
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 10 Bijlagen
 10.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 10.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 10.3 Archeologische periodes
 10.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Grondplan
 10.5 Monsterlijst
In totaal werd van drie sporen houtskool ingezameld. Het gaat om houtskool uit een kuil (S11) 
waarvan geen verder vondstmateriaal beschikbaar is. Bijgevolg is geen controle van de resultaten 
van  een  eventuele  natuurwetenschappelijke  datering  mogelijk.  Verder  werd  houtskool 
ingezameld uit twee paalsporen van de middeleeuwse plattegrond (S28 en S31). Gezien voor de 
plattegrond een datering beschikbaar is op typologische basis, draagt verdere datering aan de 
hand van natuurwetenschappelijke methoden weinig extra informatie bij. Bijgevolg worden geen 
verdere natuurwetenschappelijke analyses geadviseerd.
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Fig. 28: Archeologische periodes
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MHK1 1 11 C Houtskool
MHK2 1 28 C Houtskool
MHK3 1 31 C Houtskool
 10.6 Sporenlijst
Werkput Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo 
geen/ 
natuurlijk
CoupeDonker/ 
licht
Hoofd 
kleur
Bij 
kleur
1 1  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
1 2  grijs geel gevlekt vierkant paalspoor A J
1 3  bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J
1 4  bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J
1 5  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
1 6 donker grijs  homogeen vierkant paalspoor A J
1 7 licht bruin grijs gevlekt rechthoekig paalspoor N J
1 8  bruin grijs homogeen rond waterkuil A J
1 9  bruin grijs gelaagd onregelmatig kuil N J
1 10  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
1 11  grijs bruin gevlekt rond paalspoor N J
1 12 donker bruin  homogeen rond paalspoor N J
2 13 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 14 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 15 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 16 licht oranje  homogeen rond kuil (haard) A J
2 17 licht grijs  homogeen onregelmatig kuil A J
2 18  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 19  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 20  bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 21  bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 22 donker grijs bruin homogeen onregelmatig greppel A J
2 23 donker grijs bruin homogeen rond paalspoor A J
2 24 licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J
2 25  bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 26 donker grijs bruin homogeen rond paalspoor N J
2 27 licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J
2 28 licht bruin  gevlekt rond paalspoor N J
2 29  bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J
2 30 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 31  bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J
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Werkput Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo 
geen/ 
natuurlijk
CoupeDonker/ 
licht
Hoofd 
kleur
Bij 
kleur
2 32 donker bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor N J
2 33 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 34  bruin  homogeen rond paalspoor N J
2 35 donker bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 36 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 37 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 38 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 39 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 40 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 41 donker bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 42 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 43 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor A J
2 44 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N VBO
2 45 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 46 donker bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor A J
2 47 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 48 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 49 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 50 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 51 bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor N J
2 52 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J
2 53 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 54 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 55 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 56 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 57 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 58 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 59 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 60 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 61 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 62 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 63 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 64 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 65 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 66 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 67 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 68 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 69 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 70 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 71 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J
2 72 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 73 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 74 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J
2 75 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 76 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J
2 77 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor N J
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Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo 
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natuurlijk
CoupeDonker/ 
licht
Hoofd 
kleur
Bij 
kleur
2 78 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 79 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 80 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 81 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 82 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 83 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J
2 84 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 85 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 86 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 87 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J
2 88 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor A J
2 89 bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor N J
2 90 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 91 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 92 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 94 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J
2 95 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 96 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 97 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 98 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 99 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 100 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 101 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 102 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 103 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 105 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 106 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 107 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 108 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 109 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 110 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 111 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 112 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 113 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 114 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 115 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J
2 116 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 117 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 118 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 119 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor A J
2 120 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 121 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 122 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J
2 123 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 124 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 125 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
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Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo 
geen/ 
natuurlijk
CoupeDonker/ 
licht
Hoofd 
kleur
Bij 
kleur
2 126 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 127 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 128 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 129 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 130 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 131 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 132 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 133 bruin geel gevlekt rechthoekig paalspoor A J
2 134 bruin grijs homogeen rond waterput A J
2 135 licht bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 136 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 137 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 138 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 139 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 140 licht bruin homogeen rond paalspoor A J
2 141 licht grijs homogeen rond kuil A J
2 142 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 143 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 144 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 145 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 146 bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor N J
2 147 donker grijs gevlekt onregelmatig greppel A J
2 148 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 149 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 150 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 151 grijs gevlekt ovaal paalspoor N J
2 152 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 153 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 154 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 155 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 156 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 157 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 158 bruin geel homogeen rond paalspoor A J
2 159 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 160 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 161 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 162 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 163 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor N J
2 164 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 165 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 166 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 167 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 168 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 169 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 170 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 171 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
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2 172 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 173 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 174 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 175 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 176 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 177 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 178 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 179 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 180 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 181 bruin geel gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 182 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 183 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 184 bruin grijs homogeen onregelmatig paalspoor A J
2 185 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 186 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 187 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 188 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 189 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 190 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 191 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 192 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 193 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 194 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 195 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 196 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 197 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 198 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 199 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 200 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 201 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 202 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 203 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 204 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 205 bruin geel gevlekt rechthoekig paalspoor N J
2 206 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 207 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 208 bruin geel homogeen rond paalspoor A J
2 209 bruin geel homogeen rond paalspoor A J
2 210 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor A J
2 211 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 212 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 213 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 214 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 215 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 216 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 217 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
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2 218 bruin geel gevlekt vierkant paalspoor N J
2 219 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 220 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 221 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 222 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 223 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 224 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor N J
2 225 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J
2 226 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J
2 227 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 228 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 229 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 230 grijs homogeen rond paalspoor A J
2 231 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 232 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 233 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 234 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J
2 235 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 236 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 237 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 238 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 239 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 240 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 241 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 242 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 243 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 244 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 245 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 246 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 247 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J
2 248 bruin homogeen rond ploegspoor A J
2 249 bruin homogeen rond ploegspoor A J
2 250 bruin homogeen rond paalspoor N J
2 251 bruin grijs homogeen rechthoekig ploegspoor A J
2 252 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 253 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 254 donker bruin homogeen onregelmatig greppel/natuurlijk N J
2 255 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J
2 256 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 257 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 258 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 259 grijs homogeen vierkant paalspoor A J
2 260 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 261 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 262 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
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2 263 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 264 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 265 bruin homogeen rond paalspoor A J
2 266 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 267 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 268 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 269 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig greppel A J
2 270 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 271 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 272 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 273 licht grijs homogeen rond paalspoor A J
2 274 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 275 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 276 bruin grijs homogeen rond paalspoor N J
2 277 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 278 grijs geel gevlekt rechthoekig paalspoor A J
2 279 licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor A J
2 280 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 281 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 282 donker bruin homogeen vierkant paalspoor A J
2 283 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J
2 284 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J
2 285 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 286 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 287 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 288 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 289 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 290 grijs homogeen ovaal paalspoor N J
2 291 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 292 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 293 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 294 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 295 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 296 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 297 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 298 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 299 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 300 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 301 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 302 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J
2 303 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 304 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 305 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 306 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 307 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 308 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
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2 309 grijs geel gevlekt rond paalspoor A J
2 310 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 311 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 312 licht bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 313 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 314 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 315 grijs geel gevlekt rond paalspoor N J
2 316 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 317 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 318 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 319 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 320 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 321 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 322 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 323 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 324 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 325 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 326 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 327 bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 328 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 329 bruin geel gevlekt rond paalspoor N J
2 330 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 331 bruin grijs homogeen vierkant paalspoor N J
2 332 bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor A J
2 334 bruin grijs gevlekt rond paalspoor N J
2 335 bruin grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J
2 336 bruin grijs gevlekt rond paalspoor A J
2 337 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 338 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 339 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 340 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 341 donker bruin homogeen onregelmatig greppel/natuurlijk N N
2 342 donker bruin homogeen onregelmatig greppel/natuurlijk N N
2 343 donker bruin homogeen onregelmatig greppel/natuurlijk N J
2 344 donker bruin homogeen onregelmatig greppel/natuurlijk N J
2 345 donker grijs homogeen rechthoekig paalspoor A J
2 346 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 347 donker bruin homogeen vierkant greppel/natuurlijk N J
2 348 bruin grijs gevlekt onregelmatig kuil A J
2 349 bruin homogeen onregelmatig greppel N J
2 350 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 351 bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
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Olen – Wilgenstraat (Parking) Rapporten All-Archeo 078
Werkput Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie
Antropo 
geen/ 
natuurlijk
CoupeDonker/ 
licht
Hoofd 
kleur
Bij 
kleur
2 352 bruin geel gevlekt ovaal paalspoor N J
2 353 donker bruin zwart gevlekt rechthoekig kuil A J
2 354 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J
2 355 bruin grijs homogeen onregelmatig greppel A J
2 356 donker grijs gevlekt onregelmatig greppel A J
2 357 bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 155B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 263B bruin geel gevlekt rond paalspoor A J
2 267B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 295B bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 303B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 320B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 324B bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
2 337B bruin grijs homogeen ovaal paalspoor A J
2 39B donker bruin grijs homogeen rond paalspoor A J
 10.7 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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